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DAFTAR WAWANCARA 
 
(Untuk pertanyaan Kemenag Kabupaten Semarang) 
1. Bagaimana sejarah berdirinya di Kemenag Kabupaten Semarang? 
2. Apa visi, misi dan tujuan  di Kemenag Kabupaten Semarang? 
3. Bagaimana struktur pegawai di Kemenag Kabupaten Semarang? 
4. Apa saja materi bimbingan di Kemenag Kabupaten Semarang? 
5. Berapa unsur orang pembimbing dan jamaah calon haji di 
Kemenag Kabupaten Semarang? 
6. Bahaiman metode bimbingan di Kemenag Kabupaten Semarang? 
7. Bagaimana praktik bimbingan di Kemenag Kabupaten 
Semarang? 















(Untuk pertanyaan KBIH NU An-Nahdliyah di Kebupaten Semarang) 
1. Bagaimana sejarah berdirinya di KBIH NU An-Nahdliyah di 
Kebupaten Semarang? 
2. Apa visi, misi dan tujuan  di KBIH NU An-Nahdliyah di 
Kebupaten Semarang? 
3. Bagaimana struktur pegawai di KBIH NU An-Nahdliyah di 
Kebupaten Semarang? 
4. Apa saja materi bimbingan di KBIH NU An-Nahdliyah di 
Kebupaten Semarang? 
5. Berapa unsur orang pembimbing dan jamaah calon haji di KBIH 
NU An-Nahdliyah di Kebupaten Semarang? 
6. Bagaimana metode bimbinggan di KBIH NU An-Nahdliyah di 
Kebupaten Semarang? 
7. Bagaimana praktik bimbingan di KBIH NU An-Nahdliyah di 
Kebupaten Semarang? 
8. Bagaimana manajemen bimbinngan di KBIH NU An-Nahdliyah 
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